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には，数年前から大きな外国人コミュニティができてきた。W 国籍のふたり T と N は，「W



















訴を受け，被告に5000ユーロの罰金を科した。TとNは上告した。2008年 5 月 7 日判決
において，破棄院は上告を棄却した。高等裁判所が明らかな意図的犯罪と判断するにあ
たって行った事実認定と判決理由は正しいことが認められたのである。よって，TとNは，







































































































































































































































































































































































































































































　「人種主義と不寛容に反対するヨーロッパ委員会」（European Commission against 
Racism and Intolerance，ECRI）は，以下の行為が故意に行われた場合は，法律によって



































































































































　Inrecentyears,publicdemonstrations targetingvulnerable socialgroups includingnon-
JapaneseandBurakumin（historicallydiscriminatedcommunitiesandpeopleascribedtoan
inferior“caste”）occur frequently inJapan.Extremistgroupsareseen in thestreetscrying
“KillKoreans”,“GobackhomeChinese”,etc.However,Japanhasnolegislationregulatingthese
activities,especiallywhenmanifestedintheformof“hatespeech.”Thisarticleseekstoclarify
whathatespeechis,withreferencetotheCouncilofEuropeManualonHateSpeech,aswell
asUnitedNationsdocumentsaddressingdiscriminatoryorviolentoutbreaksagainstparticular
socialgroups,forthepurposeofcontributingtothediscussionregardinghatespeechregulation
inJapan.
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